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地域サッカー大会における３年間の熱中症の実態調査
Survey of heat disorders during the Regional Football Tournament in 3 years.
キーワード：熱中症，暑熱環境，ジュニアアスリート，サッカー
Abstract：The purpose of this study was to survey the incidence of heat disorder in the regional 
football tournament between 2014 and 2016. This study examined the relationships between 
WetBulb Globe Temperature (WBGT) and humidity, the incidence by time zone, and the overall 
incidence of heat disorder.
　The average WBGT during the tournament period was the highest in 2015, and the incidence of 
heat disorder was the highest in the same year. The incidence of heat disorder was lower in 2016 
than in 2015, and it is thought that this is due to the relatively low mean humidity. The time zone 
with the highest incidence of heat disorder was the 13th time zone. WBGT was also the highest 
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game without having eaten a meal. In addition, 50% of people ingested only liquids.
　To prevent heat disorder, it is helpful to conduct health observation before each sports activity 







































































































年度 id 会場 天候 年齢 ポジション 発生時間 搬送
H28 1 !PUラグビー場 晴 16歳 GK 11.10 なし
H28 2 瀬戸総合グラウンド 晴 16歳 不明 10・50 なし
H28 3 瀬戸総合グラウンド 晴 15歳 MF 13.15 なし
H28 4 瀬戸総合グラウンド 晴 18歳 FW 12・15 なし
H28 5 赤坂グラウンド 晴 15歳 不明 15:55 なし
H28 6 赤坂グラウンド 晴 22歳 DF 13.20 なし
H28 7 赤坂グラウンド 晴 16歳 GK 13・15 なし
H28 8 岡山工業高校 晴 18歳 MF 不明 なし
H28 ， 瀬戸総合グラウンド 晴 16歳 MF 14:10 なし
H28 10 就実グラウンド 晴 16歳 MF 不明 なし
H28 11 瀬戸高校 晴 16歳 DF 不明 なし
H28 12 瀬戸高校 晴 16歳 MF 15.15 なし
H27 13 !PUラグビー場 晴 18歳 MF 13・10 なし
H27 14 !PUラグビー場 晴 16歳 MF 13:25 なし
H27 15 !PUラグビー場 晴 16歳 DF 10.45 なし
H27 16 !PUラグビー場 晴 16歳 DF 10.00 なし
H27 17 赤坂グラウンド 晴 16歳 MF 14・55 なし
H27 18 赤坂グラウンド 晴 17歳 DF 13:20 なし
H27 19 赤坂グラウンド 晴 18歳 FW 14.45 なし
H27 20 赤坂グラウンド 晴 18歳 DF 12・55 救急搬送
H27 21 赤坂グラウンド 晴 15歳 MF 10 20 なし
H27 22 赤坂グラウンド 晴 17歳 MF 14.30 なし
H27 23 赤坂グラウンド 晴 15歳 MF 12・00 なし
H27 24 赤坂グラウンド 晴 17歳 DF 16:00 なし
H27 25 赤坂グラウンド 晴 17歳 DF 14.30 なし
H27 26 理大 晴 16歳 ボールパーソン 11.40 なし
H27 27 理大 晴 16歳 FW 12・50 なし
H27 28 理大 晴 17歳 DF 15:00 なし
H27 29 岡山工 晴 16歳 DF 16.35 なし
H27 30 瀬戸高 晴 15歳 DF 15・10 なし
H27 31 政田 晴 20歳 FW 15.30 なし
H27 32 就実 墨 18歳 DF 16・00 救急搬送
H27 33 就実 晴 15歳 DF 13:55 なし
H27 34 就実 晴 19歳 FW 16・58 なし



























H28 12 198 0.06
H27 22 182 0.12
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